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CRÒnICA DE COLLsACABRA
CANTONIGRÒS
xxiv Festival Internacional de Música 
Del dia 13 fins el dia 16 d’agost va tenir lloc 
el Festival Internacional de Música, amb una 
gran participació de concursants d’arreu del 
món, tots ells d’un gran nivell artístic. Els gua-
nyadors d’enguany van ser:
Cors mixtos: Coral Antiphona de Maracaibo 
(Veneçuela).
Cors infantils: Children’s choir Kanerton de 
Krasnojarsk (Rússia).
Cors femenins: The Maribor academic choir de 
Maribor (Eslovènia).
Cors mixtos, masculins o femenins de música 
popular: Coral Antiphona de Maracaibo (Vene-
çuela).
Grups de dansa: Raska dance group de Raska 
(Sèrbia).
Raid hípic del Collsacabra
El dissabte 26 d’agost es va celebrar la setena 
edició del Raid del Collsacabra, prova hípica 
consolidada que tant els participants com els 
jutges, veterans i cronometradors esperen per 
la seva excel·lent organització. Ho demostra 
el fet que aquest any s’ha batut el rècord de 
cavalls a Cantonigròs: 58 animals a la prova 
federativa. La prova d’aficionats (per a gent de 
la contrada) va comptar amb vuit participants. 
El recorregut té 44 Km que transcorren pels 
termes de Cantonigròs i Tavertet, i els genets 
tenen un temps mínim i màxim per recorre’ls. 
Segons la suma de punts obtinguts, a finals de 
temporada es proclama el campió de raids de 
velocitat controlada. 
Activitats socials
El dia 21 de maig es va fer el dinar de la gent 
gran a l’Hostal de la Devesa. A la tarda i a les 
antigues escoles es va passar un vídeo sobre 
en Joan Triadú i després un altre amb una re-
copilació de magnífiques fotografies de vistes 
del Collsacabra, fetes per Pere Portell.
El dia 1 de juliol, després de l’assemblea de 
veïns, va haver-hi una presentació del projecte 
de recuperació del camí ral de Vic a Olot.
El passat dia 4 de novembre i a la sala de les anti-
gues escoles va tenir lloc una interessant xerrada 
d’un dels herbolaris de Sau, en Joan Carles Álva-
rez, professor de la UAB, especialitzat en herbes 
remeieres. Ens va explicar els principis actius 
de les herbes i les diverses maneres de fer una 
bona infusió. A causa de l’èxit que va tenir, aviat 
es farà una segona trobada sobre aquest tema. 
L’ESQUIROL
Presentació del nou gegantó
En el marc de la Festa Major, el 13 d’agost 
de 2006 es va presentar al públic el nou ge-
gantó en un acte fet a la plaça Nova. Es tracta 
d’una figura que representa un esquirol que 
a partir d’ara acompanyarà els altres gegants: 
l’Adelaïs, en Ramonet i l’Ermengol. L’alcalde 
de l’Esquirol, Pep Mas, en el seu discurs va dir 
que aquesta figura ajudaria a projectar la imat-
ge de l’Esquirol per tot Catalunya. Cal dir que 
aquest gegantó ha estat possible gràcies a l’es-
forç de la colla gegantera, que a més, enguany 
celebra el seu 11è aniversari; també té previst 
properament muntar una exposició per ense-
nyar tot el procés de creació del gegantó.
Festa Major
Com cada any, per la Mare de Déu d’Agost ha 
tingut lloc la Festa Major del poble, del 15 al 19 
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d’agost. Aquest any el tret de sortida l’ha donat 
el pregó del Centre Excursionista de l’Esquirol. 
Com a novetat hi va haver les Olimpíades Pa-
geses, amb diversos equips que van poder de-
mostrar la seva força, fent tot tipus de proves: 
des d’estirar corda, serrar troncs, arrossegar un 
cotxe amb una corda etc. Van posar punt i final 
el típic “Jo te l’encendré” i l’espectacular corre-
foc, i els focs artificials del campanar, aquests 
últims duts a terme pels Diables de Granollers.
RUPIT
Notícies
La carretera a Sant Joan de Fàbregues ha es-
tat novament pavimentada i millorada a càrrec 
del Consorci Sau-Collsacabra; l’Ajuntament 
en finançarà la tanca de protecció.
S’ha arribat a un acord amb el Consell Comar-
cal quant al recull de la brossa per tal d’inici-
ar-ne la recollida selectiva, que ha tingut molt 
bona acollida de part dels veïns de la vila. El 
model del camió té les mides adequades per al 
seu pas pels estrets carrers de Rupit.
TAVERTET
Activitat musical
El 17 de juny, la música va ser present amb 
la coral Lorelei de l’Esquirol i el conjunt vocal 
anglès Grup Derbyshire Quintet. De l’agermana-
ment català-anglès resultà un recital molt posi-
tiu que va tenir lloc a l’església parroquial.
Dissabte 15 de juliol al vespre hi va haver el 
concert del cor de participants al Festival In-
ternacional de Música de Cantonigròs que els 
veïns de Tavertet acollien a les seves llars. En-
guany van sonar magistralment les notes del 
Women Choir Liepos, de Vílnius (Lituània).
L’espectacle poeticomusical  Els Tres Silencis va 
convocar poetes i públic la vesprada del dis-
sabte 22 de juliol. El caire emotiu dels temes, 
l’energia dels rapsodes i el contrapunt de la 
melodia impregnaren la vetllada.
Cursos
Del 31 de juliol al 4 d’agost, el professor 
Carles Vergés va dirigir un curset de dibuix. 
Fem lloances de la seva tasca i felicitem de cor 
els participants pel seu aprofitament.
Exposicions
El que fou veí nostre, en Josep Crous (en Pep 
de la Torre), va ser recordat  en una exposició 
d’homenatge  amb testimonis de la seva obra, 
que evidencia la imaginació i acurada tècnica 
del seu autor.  Del 12 al 27 d’agost, talles, mo-
bles, atuells i fotografies es mostraren a la sala 
de la Rectoria.
El 16 de setembre, el VI Concurs de Pintura 
Ràpida va refermar la presència d’artistes i vi-
sitants que gaudiren de les excel·lències del 
poble. Els resultats del concurs s’exposaren a 
la sala de l’Ajuntament.
Festa Major
La Festa Major d’enguany aplegà molts ac-
tes, entre els quals destaquem: el Pregó,  ín-
tim i magistral, que oferí el veterà i venerable 
(més de 90 anys) Josep Igual, l’Homenatge a 
la Gent Gran ple de sentiment i cordialitat, la 
Festa Major. Un ball tra-
dicional
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nit astronòmica a càrrec de Miquel Amblàs 
que resultà un veritable festival d’estrelles, i 
un lloable Concurs de Pastissos Casolans Salats, 
que entusiasmà al públic; la guanyadora tin-
gué la gentilesa de cedir la seva recepta a la 
redacció d‘Els Cingles. Els balls i danses tradi-
cionals convocaren, fins i tot, els no habituals 
de ballarugues. Tot acomboiat per una notable 
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exposició d’eines de pagès i pel pas d’un carro 
de gitanos transmutat de tómbola.
Trobades
Una Trobada de motos clàssiques animà un dis-
sabte de les primeries de juny, exposant mo-
dels de veritable interès.
La Primera Trobada de Gegants s’aplegà a 
Tavertet el 16 de juliol. Una gran festa, lúdica i 
riallera, que inicià  en Llorenç Torrado  amb la 
seva acostumada bonhomia, glossant aspectes 
de l’activitat gegantera.
El 9 de juliol celebració de la festa de Sant 
Cristòfol patró de la parròquia, va motivar 
l’acostumada benedicció de vehicles del poble 
i dels de la Concentració de Clàssics Esportius, 
que oferí models força curiosos.
Un bon seguit d’actes que han rebut el suport 
de l’Ajuntament i la parròquia, i l’ajut de les 
tasques de la Comissió de Festes, el col·lectiu 
“I ara què?”, la Colla de Geganters i Grallers, 
el Grup de Pintura Ràpida, els Vehicles antics 
D.A.R., l’Associació Amics de Tavertet i un no-
Vista aèria de la Fira i part 
del poble de Tavertet
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table estol de veïns que han esmerçat temps i 
energies per aconseguir unes dignes mostres 
de la vida cultural del poble.
5a. Fira del Llibre de Muntanya
La 5a. edició de la Fira del Llibre de Munta-
nya va tenir lloc els passats dies 30 de setem-
bre i 1 d’octubre al poble de Tavertet amb 
la presidència d’honor de l‘alpinista Conrad 
Blanch i Fors, que parlà sobre el tema: L’Eve-
rest sense límits. A quin preu?. Va presidir la 
inauguració, en representació del Conseller 
de Cultura de la Generalitat, el director de 
l’Institut de les Indústries Culturals, senyor 
Marià Marín. Amb aquesta edició comen-
ça de nou el recorregut de la Fira que ens 
ha dut a tots els pobles que conformen el 
Collsacabra.
Any rere any hi ha novetats destacables que 
sorgeixen de les experiències viscudes en les 
diferents edicions; això ens ha fet, per exem-
ple, concentrar, en aquesta edició, les activi-
tats en un sol recinte a excepció de les que 
realment exigien fer-ho a part (conferència-re-
Primera Trobada de 
Gegants a Tavertet.
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tradicional tirolina que es va fer a la impressi-
onant cinglera de sobre el camí de Sau. L’ac-
tuació del grup Els Tranquils va amenitzar el 
recinte ferial amb les seves cançons iròniques 
i gracioses. La clausura de la 5a Fira va anar 
a càrrec del director general de Medi Natural 
senyor Ramon Luque Porriño.
Com en les altres edicions l’organització 
va  anar a càrrec de: Amics dels Cingles de 
Collsacabra, Centre Excursionista Esquirol, 
Servei de Promoció Econòmica del Collsa-
cabra, l’estreta col·laboració d’uns 40 volun-
taris, i amb l’ajut dels tres ajuntaments del 
Collsacabra i de la Generalitat de Catalunya. 
També hi varen contribuir amb el seu suport 
la Diputació de Barcelona i la de Girona, així 
com el Consell Comarcal d’Osona. Cal des-
tacar l’aportació anònima d’alguns  veïns de 
Tavertet i de diverses indústries i comerços 
de la comarca.
En definitiva i com hem dit en altres ocasions, 
aquesta Fira ve a omplir un buit dins el pano-
rama cultural i excursionista de Catalunya i de 
la resta de l’Estat. La propera edició es farà a 
l’Esquirol els dies  6 i 7 d’octubre de 2007.
cital de la cançó catalana, tirolina, passejades 
amb ponis i a peu, actuació dels bombers de 
la Generalitat, cursa d’orientació etc). Amb 
aquesta proximitat s’ha aconseguit una major 
assistència a les conferències i més participa-
ció en les diferents activitats proposades per 
l’organització.
Igual que als anys anteriors es van fer confe-
rències i presentacions de llibres, i van tenir 
lloc dues taules rodones: La recerca en Medi-
cina de muntanya, sobre medicina i seguretat 
a muntanya, a càrrec de metges qualificats de 
l’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya; 
lligat amb aquest tema el grup especial dels 
bombers de la Generalitat van fer un simula-
cre de salvament al cingle de Tavertet amb un 
helicòpter medicalitzat. L’altra taula rodona va 
tractar de La custòdia del territori, una oportuni-
tat de futur per al Collsacabra, organitzada per 
la Universitat de Vic i la Xarxa de Custòdia del 
Territori.
Les activitats complementàries foren variades. 
Cal destacar els tallers d’experiments físics de 
l’atmosfera i de construcció de nius, especial-
ment preparats per a nens i joves, així com la 
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